




Дипломная работа студентки Белой Дианы Николаевны на тему: 
«Управление денежными потоками на предприятии (на примере                               
ОАО «САЛЕО-Гомель»)» содержит:  
96 страниц;  
35 таблиц;  
10 рисунков;  
45 литературных источников;  
6 приложений. 
Ключевые слова: ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОТОК, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПРАВЛЕНИЕ.  
Объектом исследования является управление денежными потоками                  
ОАО «САЛЕО-Гомель». 
Целью исследования является анализ денежных потоков                                    
ОАО «САЛЕО-Гомель», разработка путей повышения эффективности 
управления денежными потоками.  
В процессе исследования проведен всесторонний анализ управления  
денежными потоками, выявлены «сильные» и «слабые» стороны в управлении 
денежными потоками на предприятии. 
По результатам анализа деятельности ОАО «САЛЕО-Гомель», для 
совершенствования управления денежными потоками были разработаны 
следующие мероприятия: 
– увеличение притока денежных средств за счѐт ликвидации 
неиспользуемых основных средств; 
– активизация выставочной деятельности с целью увеличения притока 
денежных средств; 
– повышение эффективности управления денежными потоками за счѐт 
внедрения АСУП «WA: Финансист». 
Совокупный рост притока денежных средств составит 1050,25 тыс. руб. 
 
Студентка-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта (процесса), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов. 
 
